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ABSTRAK
Ahmad Daud, NIM: 21194104211, “Manajemen Evaluasi Hasil Belajar
Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 2 Kecamatan Kubu
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”, di tulis dengan latar belakang bahwa
kondisi yang terjadi di SMA Negeri 2 Kubu Babussalam masih dijumpai unsur
subjektifitas dalam penilaian dan item soal terfokus pada aspek kognitif saja dan
jarang menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Dengan demikian yang terjadi
dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam adalah nilai agama peserta
didik tinggi, akan tetapi tingkah lakunya belum mencerminkan bahwa ia memiliki
prestasi agama yang baik, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara prestasi dan
tingkah laku. Oleh karena itu seharusnya guru PAI mengubah pengetahuan agama
yang bersifat kognitif menjadi afektif (makna dan nilai) yang perlu
diinternalisasikan dalam diri peserta didik (psikomotorik).
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan
dalam bentuk pertanyaan peneliti berikut ini:
1. Bagaimana manajemen evaluasi hasil belajar bidang studi pendidikan agama
Islam di SMA Negeri 2 Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor yang mempengaruhi manajemen evaluasi hasil belajar bidang studi
pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir?
Secara metodologis, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) dengan pengelolaan data secara kualitatif dengan menggunakan jenis
pendekatan deskriftif, yakni penelitian yang berupaya memberikan gambaran
tentang obyek yang diteliti secara mendetail dan mendalam. Dalam penelitian ini
yang dijadikan subyek penelitian adalah dua orang Guru PAI SMA Negeri 2 Kubu
Babussalam. Sedangkan obyek penelitian adalah manajemen evaluasi hasil belajar
siswa SMA Negeri 2 Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa peran manajemen evaluasi
hasil belajar memiliki tujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa dan
memberikan umpan balik (feedback) bagi siswa dan guru. Manajemen evaluasi
hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Kubu Babussalam terdiri dari planning,
organizing, actuating, controling, dan evaluating. Dari kelima fungsi manajemen
tersebut perlu ditingkatkan pada beberapa aspek, di antaranya pada aspek
planning tentang aspek penilaian dari kognitif keafektif dan psikomotorik. Juga
pada aspek controling tentang penggunaan prinsip penilaian yang obyektif bukan
subyektif.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa keberhasilan sebuah
lembaga pendidikan tidak lepas dari manajemen evaluasi yang baik. Sehingga
unsur-unsur manajemen berupa planing, organizing, actuating, controling, dan
evaluating dapat berjalan secara serasi, menyeluruh, dan berkesinambungan
dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa.
ABSTRACT
Ahmad Daud, NIM: 21194104211, "Evaluation of Learning Management
Field Study of Islamic Education in SMA Negeri 2 Kubu Babussalam district
Rokan Hilir", was written against the background that the condition occurs in
SMA Negeri 2 Kubu Babussalam still found elements of subjectivity in the
assessment and about the items focused on cognitive aspects and rarely touched
affective and psychomotor aspects. Thus the learning process that occurs in
Islamic religious education is of high learner religious values, but his behavior did
not reflect that he had a good faith performance, resulting in an imbalance
between achievement and behavior. Therefore teachers should PAI changing
religious knowledge is cognitive affective (meanings and values) that need to be
internalized in self-learners (psychomotor).
Based on the background of the problem, it is encapsulated in the
following research questions:
1. How the evaluation of learning outcomes management field of study PAI
in SMA Negeri 2 Kubu Babussalam Rokan Hilir?
2. What factors influence the evaluation of learning outcomes management
field of study PAI in SMA Negeri 2 Kubu Babussalam Rokan Hilir?
Methodologically, this type of research is a field (field research) with the
management of qualitative data using descriptive type of approach, ie research
that seeks to provide a snapshot of the object studied in detail and depth. In this
study, the subject of the study were two teachers PAI SMA Negeri 2 Kubu
Babussalam. While the object of study is the evaluation of student learning
outcomes management SMAN 2 Kubu Babussalam Rokan Hilir.
The end result of this research is that the role of management has the
objective evaluation of learning outcomes to monitor students' progress and
provide feedback for students and teachers. Management evaluation of student
learning outcomes in SMA Negeri 2 Babussalam faction consists of planning,
organizing, actuating, control, and evaluating. Of the five functions of
management needs to be improved in several aspects, including the planning
aspects of the cognitive aspects of the assessment and psychometric keafektif. Is
also the aspect of control, on the use of the principle of objective not subjective
assessment.
The conclusion of this study that the success of an educational institution
can not be separated from the management of a good evaluation. So that
management elements such as planing, organizing, actuating, control, and
evaluating can be run in a harmonious, inclusive and sustainable in the evaluation
of student learning outcomes.
الملخص
وبو  ب السلام روكان٢الحكوم ةالعالیةفي المدرسة نتائج التعلمالطالبتق يم ٕادارة،٩٠٢٤٠١٤٩١١٢:ا نمرة الق د(٣١٠٢)داودٔحمد
م ة ر و.و . رسا الماجستير  امعة سلطان الشریف قاسم إلاسلام ة الحكهیلير
في التق يما اتیةالعناصرهیلير لا  زال موجودةوبو  ب السلام روكان٢الحكوم ةالعالیةفي المدرسة السائدةالظروفخطیا ب ٔنلف ةلىرساالهذة
إلاسلامي هوالتعليم ا ینيفيالتي تحدثعملیة التعلموهكذا فٕان . الحریةو الو دانیةالجوانبلمستدرا ما المعرف ة والتركيز  لى الجوانبحولوالعناصر
معلمي و ی غي  ٔن . والسلوكبين التحصیلٕالى اخ لال التوازن، مما  ٔدى بحسن نیةٔداءٔن  یهسلوكهلا یعكس، ولكن المتعلمالیةا ی ةالقيممن
)الحریة( عن النفسالمتعلمينفيالمنضویةالتي تحتاج ٕالى )المعاني والقيم( الو دانیةٕالىالمعرف ةلمعارفا نتغیيرا ی ة إلاسلام ةالتربیة
:واس ادا ٕالى  لف ة من المشكلة ، یتم تغلیف ذ في ا ٔسئ البحثیة التالیة
؟هیليروبو  ب السلام روكان٢الحكوم ةالعالیةفي المدرسة یف تق يم التعلم مجال ٕادارة نتائج دراسة التربیة ا ی ة إلاسلام ة -١
؟هیليروبو  ب السلام روكان٢الحكوم ةالعالیةفي المدرسة لى تق يم التعلم مجال ٕادارة نتائج دراسة التربیة ا ی ة إلاسلام ةما هي العوامل التي تؤر-٢
لمحة تقديممنهجیا ، وهذا النوع من البحوث هو حقل ) بحث م داني ( مع ٕادارة البیا ت النوعیة  ست دام نوع وصفي ا نهج،  ٔي البحوث التي  سعى ٕالى
في هذه ا راسة است دمت كما كانت موضو ات ا راسة اثنين من معلمي التربیة إلاسلام ة  في  ين  ٔن الهدف من  . سریعة  لكا ن درس في التفصیل والعمق
هیليروبو  ب السلام روكان٢الحكوم ةالعالیةالمدرسة ا راسة هو تق يم نتائج تعلم الطلاب ٕادارة
لاب والمعلمين. لهذا البحث هو  ٔن دور إلادارة  یه تق يم موضوعي لنتائج التعلم لمراق ة تقدم الطلبة وتوفير التغذیة المرتدة )التغذیة الراجعة(  لطالن ة ا نهائیة
من التخطیط والتنظيم والمشغلات، ومراق ة وتق يم. هیليروبو  ب السلام روكان٢الحكوم ةالعالیةتق يم ٕادارة الطالب نتائج التعلم في المدارس یتكون المدرسة 
والحریة. هو  ٔیضا وظائف خمسة من ٕادارة يحتاج ٕالى تحسين في العدید من الجوانب، بما في ذ الجوانب التخطیطیة لتق يم الجوانب المعرف ة ٕالى الو دانیة 
.انب من جوانب السیطرة،  لى است دام م د ٔ الهدف ل س تق يم شخصي
، ومراق ة، ام هذه ا راسة  ٔن نجاح  ٔي مؤسسة تعليمیة لا يمكن فصلها عن ٕادارة تق يم ج د. ذ ٔن عناصر إلادارة م ل التخطیط والتنظيم والمشغلاتخ
وتق يم يمكن  شغیل في نتائج م ناغم وشامل ومستدام في تق يم تعلم الطلبة.
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